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1.Komunikasi-Strategi Komunikasi 
a. Bagaimana strategi komunikasi PT. Koki Marketama kepada publik? 
b. Bagaimana cara mengukur keberhasilan strategi komunikasi yang telah dilakukan? 
c. Media-media apa saja yang digunakan dalam menyampaikan informasi tersebut? 
d. Siapa saja yang menjadi target dari strategi komunikasi tersebut? 
e. Bagaimana PT. Koki Marketama memposisikan dirinya didalam masyarakat? 
2. Komunikasi-Kendala Komunikasi 
a. Apa saja kendala komunikasi yang dirasakan oleh PT. Koki Marketama? 
b. Bagaimana cara mengatasi kendala komunikasi tersebut? 
c. Bagaimana kiat-kiat yang dilakukan agar kendala-kendala tersebut tidak terjadi kembali? 
3. Strategi Bauran Promosi-Bauran Promosi Yang Digunakan 
a. Apa saja kegiatan advertising yang pernah dilakukan oleh PT. Koki Marketama? 
b. Apa saja kegiatan direct marketing yang pernah dilakukan oleh PT. Koki Marketama? 
c. Apa saja kegiatan personal selling yang pernah dilakukan oleh PT. Koki Marketama? 
d. Apa saja kegiatan public relations yang pernah dilakukan oleh PT. Koki Marketama? 
e. Apa saja kegiatan sales promotion yang pernah dilakukan oleh PT. Koki Marketama? 
f. Bauran promosi mana yang paling banyak/sedikit dilaksanakan? 
g. Bagaimanakah cara mengukur keefektifan bauran promosi yang telah dilakukan? 
 
 
4. Strategi Bauran Promosi-Bauran Promosi Dikemudian Hari 
a. Apa saja kegiatan bauran promosi yang akan dipertahankan? 
b. Apa saja kegiatan bauran promosi yang akan ditinggalkan? 
c. Apa saja kegiatan bauran promosi yang akan dilaksanakan dikemudian hari? 
d. Apa saja yang menjadi pertimbangan dalam memilih kegiatan bauran promosi? 
5. Perilaku Konsumen-Perilaku Konsumen customer PT. Koki Marketama 
a. Apakah perilaku konsumen customer PT. Koki Marketama sudah antusias? 
b. Apa yang menandakan tinggi rendahnya perilaku konsumen yang ada? 
c. Bagaimanakah strategi bauran promosi yang sedang dilaksanakan mempengaruhi perilaku 
konsumen PT. Koki Marketama? 
6. Perilaku Konsumen-Tolak Ukur Perubahan Perilaku Konsumen 
a. Apa yang bisa dijadikan tolak ukur dalam perubahan perilaku konsumen menuju kearah 
positif? 
 
 
